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The title of legal writing is the writer taking consideration of Supreme Court justices in a
verdict against officer who engage in corrupt activities. The existence of the local authority to
govern the autonomous regions so that the right to set their own regions in accordance with
the provisions of the applicable legislation. Implementation of local governance are found
irregularities that lead to corruptive actions that led to the criminal acts of corruption
committed by rogue elements head of regional / local authorities. Therefore, in carrying out
this study would have taken some of the judge's decision related to the crime of corruption
committed by the head of the region. The purpose of this study was to determine the legal
basis for consideration in the judge ruled against the officer who committed a criminal act of
corruption. In this study the authors use a method based on the normative literature study.
The process of reasoning in drawing conclusions using deductive reasoning. From the
research that has been made by the authors in the analysis of the consideration of the judge in
accordance with the existing legislation which is unlawful
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